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Pada pelaksanaan konstruksi nasional, pengembang maupun pelaksana jasa 
konstruksi tentu harus mengacu pada regulasi negara yang berlaku. Tidak heran 
apabila akan banyak amandemen dari regulasi yang berlaku disesuaikan dengan 
kebijakan negara tersebut. Namun, ada banyak amandemen yang dilakukan oleh 
pemerintah yang dianggap tidak masuk akal. Dalam hal ini yang dimaksud tidak 
masuk akal adalah perubahan yang tak signifikan, masih tergolong sama dengan 
regulasi sebelumnya namun penyedia jasa diwajibkan mengubah sertifikasinya. 
Selain itu, interval dalam pemerintah mengamandemen regulasinya tergolong 
terlalu cepat.  
Metoda penelitian dilakukan dengan menganalisis penting atau tidaknya 
perubahan peraturan yang dilakukan pemerintah dan sikap penyedia jasa 
konstruksi terhadap perubahan peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini, 
peraturan yang ditinjau adalah PP No. 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua PP 
No. 28 Tahun 2010. Analisis dilakukan dengan analisis mean dan standar deviasi 
dari analasis tersebut dapat diketahui nilai mean dan standar deviasi tertinggi yang 
diisi oleh responden. Dengan acuan tersebut dapat disimpulkan penting atau 
tidaknya perubahan peraturan tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh penyedia 
jasa konstruksi terhadap perubahan peraturan. 
Hasil analisis menurut 35 responden menganggap perubahan peraturan itu 
penting dikarenakan untuk mendapatkan pengakuan atas klasifikasi dan 
kualifikasi atas kompetensi di bidang konstruksi dengan perolehan nilai mean  
dan standar deviasi 3,66 dan 0,998. Sedangkan tindakan yang dilakukan pengelola 
jasa konstruksi dengan perubahan peraturan tersebut adalah mendata kembali 
spesialisasi perusahaan dan mendata kembali tenaga ahli perusahaan dengan 
perolehan nilai mean  dan  standar deviasi 3,63 dan 0,877 untuk mendata 
kembali spesialisasi perusahaan serta 3,63 dan 0,910 untuk mendata kembalis 
tenaga ahli perusahaan. Ini berarti pengelola jasa konstruksi pro-aktif dalam 
perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. 
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